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ȁಎڠ୆͈਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲Ȫಁ࣫Ȅ਎ުಎ͈༗࠲৒ြ৒ȄজࢊȄཐٺ࣐ևȄݳྨͤȄၛ̻༜
̧ȫ͂Ȅ୆ര͈૤ၑ࿂͞୆ڰਠ۝͈͂۾Ⴒͬ಺औ̱̹ȃਲြȄ࿚ఴ࣐൲̷͈ͬ૤ၑഎ෸ࠊ̥ͣȄ
ӱ୆ര̦ߎ̱̞ેఠ̢̜̦ͥ͠ͅͅນ੄̯ͦͥȶ਋൲എ࿚ఴ࣐൲ȷ͂ȄӲဳݥྖ௷͈̹ࣣ͛ͅ
࿒എഎͅນ੄̯ͦͥȶෝ൲എ࿚ఴ࣐൲ȷ͈ĳ̾ͅ໦႒̳ͥࣉ̢༷̦̜ͥȃུࡄݪ͉́Ȅ਎ުಎ
͈࿚ఴ࣐൲̤̫ͥͅ਋൲എါ֦͈ঐດ̱͂̀ΑΠτΑ฽؊ͬȄෝ൲എါ֦͈ঐດ̱͂̀ڠࢷ୆
ڰ̤̫ͥͅဳݥ̤͍͢ဳݥྖ௷ഽͬ৾ͤષ̬̹ȃΑΠτΑ฽؊ȄဳݥȆဳݥྖ௷ഽȄ୆ڰਠ۝
͉୆ര͈ুࡨ༭࣬Ȅ࿚ఴ࣐൲͈ခྫ͉ޗ঍࣐ͥ͢ͅ൲ບ೰̱̹͂ȃࠫضȄ୆ڰਠ۝͂਎ުಎ͈
࿚ఴ࣐൲͈۾Ⴒ̦஠๊എͅ෇̹͛ͣͦȃزೳ͈́୆ڰ͈၄ͦ͂ڠࢷ͈́ಉ੬͈၄̦ͦచ؊۾߸
̜ͥ͂ͅাऐ̯ͦȄزೳ͂ڠࢷ̦͂Ⴒࠈ̱̦̈́ͣȄ২ٛ஠ఘ́ঊ̓ͬ֗̀ͥ͜ণത͈ਹါ଻̦
ठ෇ে̯̹ͦȃ૤ၑ࿂͉́Ȅಁ͉࣫਋൲എ࿚ఴ࣐൲̱͂̀ȄজࢊȆཐٺ࣐ևȆၛ̻༜̧͉਋൲
എါளͬ܄͚ෝ൲എ࿚ఴ࣐൲̱͂̀ၑ̧ٜ̹́ȃΑ·Ȝσ΃;ϋΓςϋΈ̤̫ͥͅ৘கഎাऐ
͂ࣽࢃ͈هఴ̞̾̀͜ͅࣉख़̱̹ȃ
ԅȅ࿚ఴ
ȁಎڠࢷ͉́Ȅ਎ުಎ͈জࢊ͞ၛ̻༜̧Ȅ਎ުཐٺ͈̈́̓࿚ఴ࣐൲̦Ȅޗ঍̤͍͢਎ުͬ୓̥
ͅ਋̫̹̞୆ര̹̻ͬȄ૬࣫ͅේ̵̭̦̜ͥ͂ͥ͘ȃΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜͅచ̱̀͜ၑٜ͂
చ؊̦ݥ̦͛ͣͦͥȄ਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͈̠ͬ̓͢ͅࡉၛ̥̥̞͈̥̀̀ͩͦ͊͢Ȅຈ̴̱͜
ྶږ̢͉̞̞͂̈́ȃ̷̭́Ȅ਎ު̳ͬͥષ́ޗ঍̦࿚ఴ̺̲͂ۜͥ୆ര͈࣐൲ͬȶ਎ުಎ͈࿚
ఴ࣐൲ȪոئȄ࿚ఴ࣐൲͂ၞܱ̳̭̦̜ͥ͂ͥȫȷ͂պ౾̫̿̀Ȅ୆ര͈૤ၑ࿂̤͍͢୆ڰਠ
۝͈͂۾Ⴒͬ಺औ̱̹ȃུ಺औ͉Ȅຊ৪̦̥̾̀๱ુ޲Α·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̱͂̀޲ྩ̱̀
̞̹ڠࢷ́Ȅ࿚ఴ࣐൲͈ၑٜ͂చ؊ͅߎၪ̱̹শܢͅȄ൚শ͈ڠࢷ̥͈ͣջှ̧̥̫ͬ̽ͅ৘
ঔ̯̹ͦȃ̷͈ࢃḘ͈̏ࠫضͬ४ࣉ̱̦̈́ͣͅȄࢷߊඤ઀ڠࢷ͈༗ࢌ৪͈࣒͒׵͜܄̹͛Ȅ̯
̰̈́͘͘౷ൽ̈́ٚව̦߫ͤ༐̱ജٳ̯̹ͦȃ࡛ह͉́ڠࢷ͈ߎႻ̦৘ͤȄޗ৒͉͕͖၂̻಍̧
ͬ৾ͤ࿗̱̞̀ͥȃུ಺औ̥ͣං̹ͣͦ౶ࡉ͉ȄΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̦୆ര͈࿚ఴ࣐൲ͅේ
͚ڠࢷͬ঑׳̳ͥषͅခփ̜݅́ͥ͂ࣉ̢Ȅڠࢷ͈ၭٜͬං̀Ȅ಺औͅഎͬࣆ̽̀༭̳࣬ͥ͜
͈̜́ͥȃ
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ȁ਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͈෸ࠊ͉Ȅܖུഎ͉ͅໝॠ́ໝࣣഎ̜́ͥȪႅȄ2001ȫ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ
ਲြ͈ঐഊͬାၑ̳ͥ̈́ͣȄ৽̱͂̀ĵ͈̾ါ֦ͅ໦႒̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̳̻̈́ͩȶ২ٛഎ
ଷഽഎါ֦ȷȶޗ঍௰͈ါ֦ȷȶڠݭਬ౬͈ါ֦ȷ̷ུ̱̀಺औ́৾ͤષ̬̹ȶ୆ര௰͈ါ֦ȷ
̜́ͥȃ২ٛഎଷഽഎါ֦̱͉͂̀Ȅޗ঍̷̷͉͜͜ڠࢷ͈ଷഽȆܰ ௱ͬయນ̳ͥంह̜́ͤȄ
୆ര໲ا͉͂ࡓြݻၗ͂చၛ̦̜͈ͥ́ȪݛຶȄ1996ȫȄڠࢷ͈ࡀր͉̜̠̞͂͂͜͜͞Ψρ
ϋΑ͈ષ̜ͥͅȪWallerȄ1932ȫ̯͂ͦͥȃ̢̩ͩ̀ޗ঍๊֚͂২ٛ૽͈͂૞ැͅٳ̧̦̜ͥ
̭͂ͬ৘બ̱̹ࡄݪȪعఆƦ࣭໦Ȅ1996ȫ̦া̳̠͢ͅȄ২ٛ͂ڠࢷ͈ۼܰͅํփে͈ΆλΛ
ί̦̜̭ͥ͂͜๛೰̧̞́̈́ȃ̹͘ڠݭ༲ٟ͈̈́̓੨࡛ય͉Ȅ࢖ޗ̱͈֗͂̀ڠࢷ̦̳́ͅ২
ٛഎଷഽ̱͈͂̀ఛဥාତͬਞ̢̜̾̾ͥಣ࢓̺̞̠͂փࡉ̜ͥ͜Ȫశ୼Ȅ1999ȫȃ̭͈̠͢
̞̈́ͩ͊ݴণഎၑٜͬ঑׳͈ஜ೹̱͂̀෇ে̱̤̩̀ຈါ͉̜̺̠ͥͧȃ̱̥̱࡛ા͉́Ȅਫ਼
ဓ͈২ٛഎଷഽഎ࡛ે͈ಎ́ȄΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ͉ޗ঍͂ފႁ̱̀Ȅ̞ͤ͢͢ڠਠܥ͈ٛ
೹ރ͞૽ۼഎ଼ಿ̞̹͂̽Ȅڠࢷ΋ηνΣΞͻ̢͈̥̥ͥ੨هఴͅȨ̭̥̏́ͥ͂ͧͣ৾ͤழ
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘ȃ
ȁ̷̭́Ȅ͢ ͤη·ΰ۷തͅ࿒ͬഢ̲ͥ͂Ȅޗ঍͈ါ֦̱͉͂̀Ȅ਎ު͈࿂ฒ̯͞ࢥຳȪཱඤȄ
2000ȫȄܧட̱̹͂చ؊Ȫઐ܃Ȅ1998ȫ͈ຈါ଻̦Ȅ৽̱͂̀ޗ঍͈ၛા̥ͣࠐࡑഎͅঐഊ̯
̧̹ͦ̀ȃ̹͘Ȅ৘બഎ͉ͅޗ঍Ƚ୆ര͈૽ۼ۾߸Ȫ୞܃Ȇ൥୆Ȅ2001ȫ͞ޗ঍ͥ͢ͅঊ̓͜
෇౶Ȫ׆࿤Ȅ2001ȫ͈ਹါ଻̦া̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅڠݭਬ౬͈ါ֦̱͉͂̀Ȅ࿚ఴ࣐൲͉ਬ
౬͈ஆहഎ̈́ڳ൥͞ະհ͈̜̜̞̠ͣͩͦ́ͥ͂ঐഊȪୌఆȄ2003ȫ͞Ȅ࿚ఴ࣐൲͈ࠑ௽͉ͅȄ
̷ͦͬယ෇Ȇ঑঵̳ͥ୆ര໲ا̦גޣ̱̞̭̀ͥ͂Ȫح൥Ȅ2001Ȅح൥Ȇఱݛ༗Ȅ2001Ȅح൥Ȇ
ఱݛ༗Ȅ2005ȫ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ୆ര௰͈ါ֦̱͉͂̀Ȅ࿚ఴ࣐൲̭̳ͬܳ୆രࡢș૽ͬၑٜ̳ͥषͅȄ̷ ͈࣐൲ͬȶ਋൲എȷ
͙͈̥͂ͥȶෝ൲എȷ͙͈̥͂ͥͬ࿚̠۷ത̦̜ͥȃ͉͂͂͜͜ୌఆȪ1991ȫ̦Ȅ๱࣐ઁා͈
ͼιȜΐͬȄેޙ͞ါ֦ͅ఑̻̱̦͌ͦͥȄྫႁ̈́ంह̱͈͂̀਋൲എઁාͼιȜΐ͂Ȅ೑١
͞١ڢ೏ݥഎȄ̴̱̩͉͙̥͈ͣࠗ͜ॳ̈́̓̽̀͢ͅ๱࣐ͬুͣ஖఼̳ͥෝ൲എઁාͼιȜΐ
͈ĳ̾ͅ໦႒̱Ȅ਋൲എͼιȜΐ̺̫͉࡛́య๊͈֚ا̱̹๱࣐ͬ୰ྶ̧̞́̈́͂ঐഊ̱̹͜
͈̜́ͥȃ̭ͦͬኈ݌Ȫ1997ȫ͉Ȅ๱࣐͈෸ࠊ̳ͬ̈́ါ֦̱͂̀௴̢ೄ̱Ȅ࿂୪༹ͤ͢ͅȄ๱
࣐͉ͅুࡨ೮াͬ࿒എ̱̹͂ෝ൲എ̈́௰࿂̦̜ͥ͂ঐഊ̱̹ȃఱݛ༗Ʀح൥Ȫ2006ȫ͜൳အͅȄ
࿚ఴ࣐൲஠๊ͬၑٜ̳ͥიழ͙̱̭͂̀ͦͬဥ̞Ȅ࿚ఴ࣐൲͈਋൲എ̈́ါ֦̱͂̀୆രু૸͈
ീͤ͞૶͈͂۾߸൝ͬȄෝ൲എ̈́ါ֦̱͂̀୆രু૸͈൲ܥ࿂ͬ৾ͤષ̬̀Ȅ৘બഎͅ๤ڛ࠿
൦̱Ȅ࿚ఴ࣐൲ͬͤܰ͢೰̱̞͈͉̀ͥෝ൲എ̈́ါ֦̜́ͥ͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ̹̺̱Ḙ̷̏́
ե̹ͩͦ࿚ఴ࣐൲͉Ȅྔ̧֨Ȅڠࢷ͈໤຦͈෫ٟȄ̹̭͊Ȅཕႁ࣐և൝Ȅ๤ڛഎ՛ৗ͈̈́́͜
̜ͤȄ͢ ๊֚ͤഎͅ୆ര̦۾ဓ̱̳̞͞਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͉͂෸ࠊ̦։̈́ͥخෝ଻̦̜͈ͥ́Ȅ
࠿൦͈ဒ౷̦̜ͥȃ
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ȁ༷֚Ȅਲြ͉Ȅ๱࣐୆രͅచ̱̀ݳાਫ਼ैͤͬ৽܉ͅ਋ယഎ̥̥̹ͩ̽ͅႝ࿐Ȫ2003ȫ͈ ম
႕ࡄݪ͙̠ͣͦͥ͢ͅͅȄȶ࣏͉ͦঊ͈̓͜૤͈ڳ൥ນ࡛̜́ͥȷȪಅ૩ȆඤࡔȄ2005ȫ̞̹͂̽Ȅ
਋൲എ̈́࿚ఴ࣐൲ၑٜ͈͕̠̦͚̱ͧȄΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜͬ঑̢ͥܖུഎიழ̧͂̈́̽̀
̹ȃ̱̥̱̭ͦͅ۾̳ͥ৘બഎࡄݪ͉ઁ̞̈́ȃ႕̢͊ΑΠτΑ̜̬̹ͬ͂ͤࡄݪ͉̜͈͈ͥ͜
Ȫఱ࿐Ʀ૰നȄ2000ȄႅȄ2001ȫܰํփে̦ઙത̞͈͂̈́̽̀ͥ́Ȅ࿚ఴ࣐൲ুఘ͂ΑΠτΑ͂
͈۾Ⴒ଻͉̥̞̞ͩ̽̀̈́ȃ̱͜͜਋൲എါ֦̦ఱ̧̩۾ဓ̱̞̀ͥાࣣ͉Ȅ࿚ఴ࣐൲̭ͬܳ
̳୆ര͈ΑΠτΑ̴͉̞͉̜ࣞ́ͥȃ
ȁ࿚ఴ࣐൲͈෸ࠊ͈̠ͬ̓͢ͅ௴̢̥͉ͥȄ̷͈ࢃ͈̥̥ͩͤͬࣉ̢̹͈ͥ͛ਹါ̈́ါள̜́
ͥȃ̷ུ̭́ࣂ͉́୶࣐ࡄݪȪୌఆȄ1991Ȅኈ݌Ȅ1997Ȅఱݛ༗Ʀح൥Ȅ2006ȫͬ४ࣉͅȄ਋
൲എ࿚ఴ࣐൲ͬȄߎේેఠ̢̦̜̦͈ͥ͠Ȅຈ̴̱͜ഐ؊എ͉̞́̈́฽؊͞చੜ̱͂̀ນ੄̯
̹ͦ࿚ఴ࣐൲̜́ͥ͂೰̳݅ͥȃ̹͘Ȅෝ൲എ࿚ఴ࣐൲ͬȄࡢ૽͈ဳݥͬྖ௷̳ࣣͥ࿒എഎ̈́
࣐൲̱͂̀୆ര̦ෝ൲എͅນ੄̱̹࿚ఴ࣐൲̳͂ͥȃ̷͈ષ́Ȅ਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͈૤ၑഎ෸
ࠊ͈̠̻Ȅ਋൲എါ֦͈ঐດ̱͂̀ΑΠτΑ฽؊ͬȄෝ൲എါ֦͈ঐດ̱͂̀ڠࢷ୆ڰ̤̫ͅ
ͥဳݥ̤͍͢ဳݥྖ௷ഽͬ৾ͤષ̬Ȅڎș͈࿚ఴ࣐൲͈͂۾Ⴒͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬలĲ͈࿒എ͂
̳ͥȃ
ȁ࿚ఴ࣐൲͂୆ڰਠ۝͈۾Ⴒ̞̾̀ͅ࠿൦̳̭ͥ͂ͬలĳ͈࿒എ̳͂ͥȃ࿚ఴ࣐൲͂୆ڰਠ۝
͈͂۾Ⴒ͉̱̱͊͊ࠐࡑഎͅঐഊ̯̞̦ͦ̀ͥȄ৘બഎͅ࠿൦̱̹ࡄݪ͉ࡉ൚̹̞ͣ̈́ȃ̱̥
̱Ȅఱڠ୆́૙࣐൲̦ڠਠփဳͅגޣͬဓ̢̞̭̀ͥ͂Ȫحப၌Ȅ2008ȫ͞Ȅ઀ಎڠ୆́ಱ૙
͈୫̤͍৾͢ଗྨশۼ̦਎ުಎ͈ਬಎ͞ͼρͼρۜ͂۾Ⴒ̱̞̭̀ͥ͂Ȫळ౓Ȇઐ׆Ȅ2009ȫȄ
࿚ఴ࣐൲୆ര͈຿༦͈ఠഽͅȶ༶හȷ̦ఉ̞̭͂Ȫ؍നȄ1964ȫ̥ͣȄ୆ڰਠ۝͂࿚ఴ࣐൲͂
͈۾Ⴒ͜਱໦ࣉ̢͈ͣͦͥ́Ȅ৾ͤષ̬̭̱̹ͥ͂ͅȃ
Ԇȅ༹༷
ˍȫచય̤͍͢಺औশܢȁಎ໐౷༷̜ͥͅ࢖ၛ͈˝ಎڠࢷȪ൚শ͈हࢷ୆369ྴȫͬ చય̱̹͂ȃ
˝ಎڠࢷ͉Ȅঌ͈ࣕٸ̜ͤͅȄໝତ͈઀ڠࢷ̥ͣ୆ര̦ࣣၠ̳ͥȃ̷͈̠̻૽ତ͈๤ڛഎఉ̞
ˍࢷ͉Ȅ̥̾̀ఆ͈ಎ૤໐̱͂̀ו̢̹ȄඵଲఝƦ२ଲఝ൳ݳز௼͈ఉ̞ࡣ̞಴໼͙͈઀ڠࢷȄ
̠͜Ĳࢷ͉Ȅ߃ාٳอ̯̹ͦވ൱̧͈ړز௼̦ఉ̞αΛΡΗ;ϋഎ̈́౬౷ͬಎ૤̱̹͂઀ڠࢷ
̜́ͥȃĳıııා͉ࣼȄ൚শ͈୆രঐ൵৽ম̥ͣຊ৪̦ೄ୪໳̞̹̭͂ͧͦ͊͢ͅȄະഴࢷ͜
ઁ̩̈́ڠࢷ͉୓ؤ̺̹̽ȃ̱̥̱Ȅ̜ͥশܢ̥ͣȄઁତ̺̦Ȅ਎ުಎ̤̥̞̱́̈́͘͜ͅཕ࡞
ͬഫ̩୆ര̦Ȅ৽̱͂̀ࢃ৪͈ࢷߊ̥ͣවڠ̱̩̠̀ͥ̈́ͤ͢ͅȄஜ৪͈ࢷߊ੄૸৪ͬಎ૤ͅ
ະഴࢷ৪̦௽੄̱Ȅ̷ͦոြତාۼȄ਎ު༲ٟ͉̞̥̞͈͈͂́̈́͘͜Ȅޗ৒̦জࢊ̈́̓́௧
ட࣏̹͂ͦ໱սܨ̹̈́̽ͅȃ֚শ͉Ȅࢷৡ͈΄ρΑ̦̱̱͊͊ة৪̥̽̀͢ͅڬͣͦȄݯ૙ಎ
͉ͅ༶ͤൎ̬̹ͣͦ૙͓໤̦ޗ৒ಎͬ๲͍࢐̹̽ȃུ಺औ͉ࣽ૦ͤ༐࣏͈ͥ͂ͦड͜ఱ་̺̽
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̹ࣼȪ2007ා9࠮ȡ 10࠮ȫͅ৘ঔ̯̹ͦȃ
ˎȫ಺औඤယȁ୆രͅచ̳ͥͺϋΉȜΠ͂ޗ঍ͥ͢ͅ୆ര͈࿚ఴ࣐൲͈ບ೰ͬ৘ঔ̱̹ȃ
Ȫˍȫ୆രͅచ̳ͥͺϋΉȜΠȁ·ρᾼ̮͂౜හ̦৘ঔ̱Ȅ̷͈ા́ٝਓ̱̹ȃٝ൞͉හփ
̱̹͂ȃͺϋΉȜΠဥঞ͉ոئ͈ĳ͈̾૤ၑ৲ഽ͂୆ڰਠ۝ৗ࿚ঞ́ࢹ଼̯̞̹ͦ̀ȃ
ӱΑΠτΑ৲ഽȁΑΠτΑેఠͬা̳Ĵı͈ૂ൲ࢊ̥ͣࢹ଼̯̹ͦȶૂ൲ࢊͥ͢ͅΑΠτΑ૷
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ŇĩĲĭĴĵķĪľıĳĹ
ĳĴįĵĹ ĳĵįķĸ
ŇĩĲĭĴĵķĪľĶįķķī
ĳĴįĸĲ ĳĵįĳĸ
ŇĩĲĭĴĵķĪľıįĹı
ĳĴįĸķ ĳĵįĴĴ
ŇĩĲĭĴĵķĪľıįĴĺ
ĳĴįķķ ĳĶįĴĶ
ŇĩĲĭĴĵķĪľĵįĵĴī
ĩĵįĲĶĪ ĩĴįĹĹĪ ĩĴįĺķĪ ĩĶįııĪ ĩĵįıĸĪ ĩĵįĲıĪ ĩĴįĺĴĪ ĩĶįıĳĪ ĩĵįĲĳĪ ĩĴįĹĶĪ ĩĵįĲıĪ ĩĴįĹķĪ
ুၙྖ௷ഽ
ĲĺįĵĹ ĲĺįĴĸ
ŇĩĲĭĴĵķĪľıįĳĺ
ĲĺįĶĴ Ĳĺįıĳ
ŇĩĲĭĴĵķĪľıįĶĲ
ĲĺįĲĲ ĳıįĵĹ
ŇĩĲĭĴĵķĪľķįĶĵī
ĲĺįĳĹ ĳıįĶĶ
ŇĩĲĭĴĵķĪľĴįĶĴĬ
ĲĺįĴĵ ĳĲįĴĴ
ŇĩĲĭĴĵķĪľĵįıĲī
ĲĺįĴĸ ĳıįĶĵ
ŇĩĲĭĴĵķĪľĲįĸĹ
ĩĵįĴĴĪ ĩĵįĺĺĪ ĩĵįĴĵĪ ĩĶįıĶĪ ĩĵįĲĲĪ ĩĶįĲĴĪ ĩĵįĲĲĪ ĩĶįĺĲĪ ĩĵįĵĲĪ ĩĵįĵıĪ ĩĵįĳĸĪ ĩĶįĺĹĪ
ĨĬġűɃįĲıȁīġűĽįıĶġġīīġűĽįıĲ
ນĸȅ਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͂୆ڰਠ۝͈Ќĳ࠿೰
ΊȜθশۼ
ιȜσশۼ ૢͥশۼ ಱ૙ ૶͈͂ٛდ ڠࢷ͈ڢ̱̯
Ĵশۼոඤ Ĵশۼոષ ȡ Ĳĳশ Ĳĳশȡ ̱̈́ ခȪ਀ै̱ͤ̈́ȫခȪ਀ै̜ͤͤȫ̱̞̈́ ̳ͥ͞͞ ̳ͥ ڢ̱̩̞̈́ ͞͞ڢ̱̞ ڢ̱̞
ಁ࣫
ྫ ĲĹĶ ĲĲĹ ĳĸĲɪ ĳĺɫ ĳĴıɪ ĸĴɫ ĲĶ ĸĵ ĳĲıɪ ĳĶɫ Ĳĵķ ĲĴĳ Ĵĵ ĲĲĵ ĲĶĵ
ခ Ĵĺ Ĳķ Ĵĸɫ Ĳĺɪ Ĵĳɫ ĳĵɪ ķ Ĳĺ ĴĲɫ ĲĲɪ ĳĸ ĲĹ Ĺ ĳĵ ĳĴ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĳĴįĹĲĴīī ЌĳġĩĲĪľĹįĵĵīī ЌĳġĩĳĪľĶįķĵĴĬ ЌĳġĩĳĪľĸįĶĺĴī ůįŴį
༗࠲৒ြ৒
ྫ Ĳĺķ ĲĲĸ ĳķķ ĵĶ ĳĴĴ ĹĲ Ĳĵɫ ĹĴ ĳĲĵ Ĵĳ ĲĶĴ Ĳĳĺ ĴĶ ĲĲķ ĲķĲ
ခ ĳĹ Ĳĸ ĵĳ Ĵ ĳĺ Ĳķ ĸɪ Ĳı ĳĸ ĵ ĳı ĳĲ ĸ ĳĳ Ĳķ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ůįŴį ůįŴį ЌĳġĩĳĪľĺįıĳĶī ůįŴį ůįŴį
????????
জࢊ
ྫ Ĳķĸ ĺĸ ĳĴĶɪ ĳĸɫ ĳııɪ ķĵɫ ĲĲɫ ķĵ ĲĹĶɪ ĳıɫ ĲĳĹ ĲĲĸ ĴĶ ĲıĴ ĲĳĶ
ခ Ķĸ Ĵĸ ĸĴɫ ĳĲɪ ķĳɫ ĴĴɪ Ĳıɪ ĳĺ Ķķɫ Ĳķɪ ĵĶ ĴĴ ĸ ĴĶ Ķĳ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĹįĶĺıīī ЌĳġĩĲĪľĴįĺıĳī ЌĳġĩĳĪľĸįĲĲĸī ЌĳġĩĳĪľĸįĶĸĳī ůįŴį
ݳྨͤ
ྫ ĲĺĴ ĲĲĴ ĳķĸ ĴĹ ĳĴĵɪ ĸĳɫ ĲĴɫ ĸĵ ĳĲĶɪ ĳķɫ ĲĵĹ ĲĴĳ Ĵĵ ĲĲĶ ĲĶķ
ခ ĴĲ ĳĲ ĵĲ Ĳı ĳĹɫ ĳĶɪ Ĺɪ Ĳĺ ĳķɫ Ĳıɪ ĳĶ ĲĹ Ĺ ĳĴ ĳĲ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĲĳįĹıĴīī ЌĳġĩĳĪĲĴįĹĸķīī ЌĳġĩĳĪľĶįĸķĺĬ ůįŴį
ཐٺ࣐և
ྫ ĳĲĲ Ĳĳĵ ĳĺĴɪ ĵĲɫ ĳĶĲɪ ĹĶɫ Ĳĸɫ ĹĹ ĳĳĸ Ĵĳ Ĳķĵ Ĳĵı ĵĲ Ĳĳĸ Ĳķķ
ခ ĲĴ Ĳı ĲĶɫ ĸɪ ĲĲɫ Ĳĳɪ ĵɪ Ķ Ĳĵ ĵ ĺ Ĳı Ĳ ĲĲ ĲĲ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľķįĸĶĹīī ЌĳġĩĲĪľĸįĹĹĶīī ЌĳġĩĳĪľĶįĹĵıĬ ůįŴį ůįŴį
ၛ̻༜̧
ྫ ĳıĸ ĲĳĴ ĳĹķ ĵĳ ĳĵķ Ĺĵ ĲĹ Ĺĳ ĳĳķ ĳĺɫ ĲķĴ ĲĴĹ ĵı ĲĳĹ Ĳķı
ခ Ĳĸ ĲĲ ĳĳ ķ Ĳķ ĲĴ Ĵ ĲĲ ĲĶ ĸɪ Ĳı Ĳĳ ĳ Ĳı Ĳĸ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ůįŴį ЌĳġĩĲĪľġġĶįıĸī ůįŴį ЌĳġĩĳĪľġġġĸįĶıīġ ůįŴį
ĬűɃįĲıȁīġűĽįıĶġġīīġűĽįıĲ
਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲̤̫ͥͅ୆ര௰ါ֦ͅ۾̳ͥ࠿൦
－ 59 －
̯̰̥̱̞ͦ̈́͘͘͜ȃ
ȁոષ̥ͣಁ͉࣫Ȅ୆രঐ൵ષ͈࿚ఴ̱͈͙͉̩͂̀́̈́Ȅࡢ༆͈૤ၑഎ঑׳̦ຈါ̈́ΉȜΑ
̜́ͥ͂ڠࢷ஠ఘ́෇ে̳̭ͥ͂ͅփ̦̜݅ͥȃུࡄݪ͉́ڠܢಎͅĴٝոષͬಁ࣫ခ͈ͤܖ
੔̱̹͂ȃĲ-ĳ͈ٝಁ̦࣫෇̹͛ͣͦ౲ٴ்́ܢͅȄထཡͬ܄̹͛చ؊̧̦̠́ͥ͢Ȅ̜̥ͣ
̲͛ވ೒ၑٜ͉̥̭̦ͬͥ͂བ̱̞͘ȃ
Ӳȁ਎ުಎ͈༗࠲৒ြ৒࣐൲ȁ਎ުಎ͈༗࠲৒ြ৒߲͉́Ȅ૤ၑ࿂͞୆ڰਠ۝ͅ࿒ၛ̹̽අಭ
͉෇̴͛ͣͦȄಱ૙̺̫̦۾Ⴒ̱̞̹̀ȃ̾ͤ͘Ȅಱ૙ͬ૙͓̞̈́߹̦࢜෇̹͛ͣͦȃ̻͙̈́
ͅȄ਎ުಎͅ༗࠲৒ͅြ৒̳ͥࡢș͈୆ര͈ΑΠτΑેఠ̞̾̀ͤ͢ͅમ̱̩౶̹̥̹͈ͤ̽
́ȄΑΠτΑ௙ࣣංതͬȄ໹޳౵Ⱦı.Ķດ੔༊ओͬܖ੔ͅȄ೩ȆಎȆ߲ࣞͅˏ໦ڬ̱Ȅ̷̸ͦ
ͦͅڂ൚̳ͥြ৒৪͂๱ြ৒৪͈ഽତͬЌĳ࠿೰̱̹̭͂ͧȄڎ΃ΞΌςȜ͈ഽତ͉ͅ༊̦ͤ
̩̈́ȪЌĳȪĳȫɁ0.30Ȅn.s.ȫȄ༗࠲৒ြ৒߲͈ಎ͉ͅΑΠτΑ͈̞ࣞ৪͜೩̞৪͜൳೾ഽͅ܄
̭̦ͦͥ͂͘া̯̹ͦȃ਎ުಎ̫̩ͩ̈́͜ͅ༗࠲৒ͅြ৒̳ͥ୆ര̹̻͈̥͉̈́ͅȄΑΠτΑ
͉̩̞̦ࣞ̈́ಱ૙ͬ૙̴͓ͅڠࢷͅြ̀૤૸͈΀ΥσΆȜ͞ఛ଻̦ഷ୨̦̻ͦ̈́৪͂ȄΑΠτ
Α̦̩ࣞ૤ၑഎ৿ͤ͞Ήͺͬຈါ̱͂̀ြ৒̳ͥ৪̦͂ईह̱̞̀ͥخෝ଻̦̜ͤȄူࢌޗ࿵
͈͂Ⴒࠈ͈͂͜ͅȄࡢ༆͈ࡉၛ̦̀ຈါ̺͂এ̹ͩͦȃ
ӳȁޗ৒ඤ͈࿚ఴ࣐൲
ȁݳྨ̷߲ͤ͂ͦոٸ͂́Ȅ֑̞̦෇̹͛ͣͦȃݳྨ߲͉ͤȄ۾߸ဳݥ͈೩̯͂ুၙྖ௷͈ࣞ
̯ͬੰ̞͉̀૤ၑഎͅ࿒ၛ̹̽අಭ͉̩̈́Ȅౙͅ୆ڰਠ۝͈၄̦ͦ۾Ⴒ̱̞̀ͥ࿂̦ఱ̧̞͈
͉́͂ଔख़̯̹ͦȃඅͅȄಱ૙͞ૢͥশۼ̞̹͂̽ܰ௱ୃ̱̞୆ڰ͈௰࿂̦၄̞ͦ̀̀Ȅ਎ު
ಎུͅ൚ͅྨ̞͈̺̠ͧ͂ଔख़̯̹ͦȃ
ȁ̷ͦոٸ͈߲͉́Ȅ୆ڰਠ۝̺̫̩́̈́Ȅ૤ၑ࿂͈͂۾Ⴒ̦අಭഎ̜̠́ͥ͢ͅএ̹ͩͦȃ
අͅজࢊ߲͂ཐٺ࣐և߲͉ͅȶခෝઇ෇ྖ௷ȷ̦̞̞̠ࣞ͂ވ೒ത̦̜ͤȄၛ̻༜̧߲͉͂৹
ນĹȁ࿚ఴ࣐൲͈฻༆໦ଢ଼ࠫضġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ດ੔ا฻༆߸ତ ಁ࣫ জࢊ ݳྨͤ ཐٺ࣐և ၛ̻༜̧
ΑΠτΑ ࿿̠̾ įĴĳ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ
ྫܨႁ Į įĴĴ Ƚ įĴĴ įĴĸ
ဳݥȆྖ௷ ۾߸ྖ௷ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ įĶĴ
ခෝઇ෇ဳݥ Ƚ įĳĺ Ƚ Ƚ Ƚ
ခෝઇ෇ྖ௷ Ƚ įĳĺ Ƚ įĵĶ Ƚ
ুၙဳݥ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ įĳĸ
୆ڰਠ۝ ιȜσশۼ įķĺ įĵĶ Ƚ įĵķ Ƚ
ૢͥশۼ Ƚ Ƚ ĮįĶĺ įĶĲ įĶĶ
ಱ૙ Įįĳĺ Ƚ įķĴ Ƚ Ƚ
૶͈͂ٛდ įĳĸ ĮįĳĴ įĳĺ Ƚ Ƚ
;ͻσ·Α͈ϡ įĺıĵȪűĽįııĲȫįĹĺĺȁȪűĽįııĲȫıįĺĴĳȪűĽįııĲȫįĺĵĶȪűĽįııĲȫįĺĴĺȁȪűĽįııĲȫ
എಎၚ ĹĵįķĦ ĸĳįĹĦ ĹĶįıĦ ĺĳįĹĦ ĺĳįĶĦ
ດ੔ا฻༆߸ତ͉୲చ౵į ˎˑոષͬນা
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ۙ։̈́ͥဳݥ̦෸ࠊ̜ͥ͂ͅাऐ̯̹ͦȃၛ̻༜̧͉Ȅ۾߸ྖ௷͞ুၙဳݥ͂۾Ⴒ̦̜ͤȄਔ
ս͈໲ྤ͉͂۾߸̩̈́ু໦͈ࢡ̧̠̈́͢ͅ͏̞̹̞ͥ͘ܨ঵̻̦ޑ̩Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅఈ৪͈͂
۾߸̷ͦ̈́ͤ͜ͅͅྖ௷̱̞̀ͥ͂ၑ̧ٜ̹́ȃ୆ڰਠ۝͉́Ȅȶૢͥশۼȷ̞̹͂̽ܰၙ࿂
͈၄̦ͦඅͅ۾Ⴒ̱̞̹̀ȃ
ȁཐٺ࣐և̞͉̾̀ͅȄΟȜΗͬࡉͥ́͘ຊ৪͉ೄ۷എ͉ͅȄീͤͅआ̰̱̹ޗ঍͈͒฽ࢯ͂
̞̠ത́Ȅজࢊ͞ၛ̻༜̧͂։͈͉̞̥̈́ͥ́̈́͂ࣉ̢̞̹̀ȃ̱̥̱ȄΟȜΗ̥͉ͣീ͈ͤ
ါள͉෇̴͛ͣͦȄ̷͚̱͈࣐ͧև̽̀͢ͅྫ৯ܨͅခෝઇ෇ྖ௷ͬං̞̀ͥ୆ര௨̦຾̥͍
ષ̦̹̽ȃ̳̻̈́ͩཐٺ࣐և͉փٸ̭̈́͂ͅȄΩȜΕ΢σ̈́ઇ෇͈ڕං̞̠͂ത͉́Ȅজࢊ͈
װಿ஌ષ̜ͥ͂ͅၑ̧ٜ̭̦́ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ
ȁজࢊ߲͉́Ȅ͕ ͈͂ͭ̓ဳݥ̤͍͢ဳݥྖ௷ഽ̦̥̹ࣞ̽ȃဳ ݥ̷͈͜ྖ௷ഽ̞͉ࣞ͂͜Ȅȶ͞
̹̥̹̥̹ͤ̽ͣ̽͞ȷ̞̠̭̜͂͂́ͤȄఛ଻̦਱໦̞̞̭̦֗̽̀̈́͂ͅଔ௶̯ͦͥȃ२
ాȪ2002ȫ͉Ȅຝْ࠿औ͈̜͌͂̾́ͥ˯Ƚˤ˰ˬ༹ͬဥ̞̀Ȅ̷ ͈ಎ૤എ໦ଢ଼ঐດ̜́ͥȶൡ
ࣣ଻ȷ̦ȄĲĺĹıාయ͉́ڠා͂͂͜ͅ૝͍̞̹͈̀ͅచ̱ȄĲĺĺıාయࢃ฼͉́઀ڠࢷˏා୆
ոࣛ́൮఑̻̞̈́̽̀ͥͅম৘ͬঐഊ̱Ȅঊً̦̓֗̾͜೾͈́ဋ͍͞୆ڰఘࡑ͈͂۾Ⴒͅ૘
̞ͦ̀ͥȃൡࣣ଻͉͂Ȅ࡛৘࠿൦ႁ͞هఴ৾ͤͅழ͚ਬಎႁȄ঵௽଻̈́̓Ȫ२ષȄ1995ȫ̯͘
̰̈́͘૤ၑഎෝႁͬ௙ࣣഎͅা̳ঐດ̜́ͤȄȨൡࣣഎٰ̈́ͬຝ̩̹͉͛ͅȄဘ঱ܢ͈ুࡨಎ
૤എ̈́ଲٮ̥ͣȶଲ͈ȞಎͅȞ̞ͥȷু໦ͬྶږͅփে̧̞̹́ͥ͂̽૤ၑอోͬຈါ̳͂ͥȩ
Ȫ२ాȄ2002ȫ̯͂ͦͥȃ࢖ވߗۼ̴̜͉͈́ͥ਎ުಎͅȄজࢊ̷̞̱͚ͅ୆ര̹̻̹͘͜Ȅȶଲ
͈ -ಎͅ -̞ͥȷ૤ၑેఠ̜͉̞̞̦̹̩́ͥ͂Ȅ૤ၑอో͈௯ૺ͞২ٛഎΑ΅σ͈ڠਠ̈́̓
૤ၑޗ֗എٚව͈ဒ౷̢̦̜̞ͥ͂ͥȃ
ȁ฻༆໦ଢ଼͉́ခෝઇ෇ဳݥȆྖ ௷͈۾ဓ̦෇̹͛ͣͦȃ୆ڰਠ۝̤̞̀͜ͅȄȶιȜσশۼȷȄ
ȶ૶͈͂ٛდȷ̞̹͂̽Ȅಉ੬࿂͉͚̱̥̥ͤͧͩͤ͢࿂͈ܙဓ̦̥̹ࣞ̽ȃ̾ͤ͘জࢊ߲͉Ȅ
ఈ৪̥͈ͣઇ෇ͬܛݥ̱̦̈́ͣ૶͈̥̥͉͂ͩͤઁ̩̈́Ȅ̷͈໦زೳ͉́ιȜσͅȄڠࢷ͉́
জࢊͅ཯൮̱Ȅݭ࿻̥͈ͣΩȜΕ΢σ̈́ઇ෇ͅջం̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȃ̢̩ͩ̀জࢊ߲͉ȄΑ
ΠτΆ͉ȶ١ۜૂȷ͂ȶྫܨႁȷ̦̥̹͂ࣞ̽͜ͅȃȶ١ۜૂȷ͉ංത̦̞͕ࣞ̓ΑΠτΑ
ેఠ͉̩́̈́Ȅ༷֚ȶྫܨႁȷ͉ංത̦̞͕ࣞ̓ΑΠτΑેఠ̜́ͥ͂ၑ̧ٜ͈́ͥ́Ȅၰ༷
͈౵̦̞̞̠͈͉֚ࣞ͂ࡉྭ੖̳ͥࠫض̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ඾șဳݥͬྖ̹̱̤̱̤̥̱̀ͧ͜
ً̩̮̱̞̦̀ͥḘ̥̺̩͚̱̞̏̓ͥ̀̈́Ȅ̞̹͂̽জࢊ߲͈඾ુഎܨ໦̩ͬ͢ນ̱̞̀ͥ
̠̲̹ۜͣͦ͢ͅȃࣽٝȄྫܨႁ৲ഽ͈૞ှ଻ͬা̳Ϸ߸ତ̦਱໦̈́౵̥̹͈͉́̈́̽Ȅ৲ഽ
̱͈͂̀ະ਱໦̢̯̩ͩ̀ͅȄ̱̥̱̹ͣ͜୆ര̹̻ু૸̦ྶږͅ෤՜̧̱̞̠ͦ̈́̈́͢Ȅ͂
̢̭͈̞ͣ̓ͧ̈́นட̱̹͂໾ण̦̜̭ۜͥ͂ͬ฽ד̱̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃྫܨႁ͉ȄΑ
ΠτΑ͈ಎ́͜ૂ൲฽؊̦̹͈̻ࣞ̽͘ͅ୆̳ܳͥඵষഎ฽؊̜́ͤȪؖനȄ2002ȫȄͤ͢૬
࣫ا̱̹ΑΠτΑેఠ̢̜̞́ͥ͂ͥȃಎڠ୆͈ྫܨႁ͈෸ࠊ͉ͅȄ࣐൲ͅచ̳ͥࠫض͈؊൞
਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲̤̫ͥͅ୆ര௰ါ֦ͅ۾̳ͥ࠿൦
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଻̱͈͂̀ଟฺ଻ࠐࡑ͈ࠧශ̦̜̯ͥ͂ͦͥȪཪȆ۾࢛Ȇआ࠺Ȅ2006ȫȃ̷ͦͬ༞̠̥͈̠͢
ͅȄਔս͈ಕ࿒͞ޗ঍͈۾ဓ̞̹͂̽ଟฺ଻͈ංͣͦͥ࿚ఴ࣐൲ͬȄ୆ര̹̻͉ෝ൲എ࣐̽ͅ
̢̞̞̀ͥ͂ͥȃ࿚ఴ࣐൲ͅచ̱̀মࢃഎͅޗ঍̦۾ဓ̳͈͉ͥȄ̢̢͚̞̭͉̞ͬ̈́͂͂͞
࣐൲ͬޑا̱̞̀ͥ࿂̜ͥ͜ȃ̱͜͜࿚ఴ࣐൲̦Ȅ୆ര͉͂̽̀ͅȄଟฺ଻ͬංͣͦͥڠࢷ́
͈࿷͈֚ܥ̞͈̺̳ٛ͂̈́̽̀ͥ͂ͦ͊Ȅ୆ര̦࿚ఴ࣐൲̷̧̱̞̞̭ͬ̀̈́͂ͅȄଟฺ଻͈
ཅ̥̈́ࠐࡑ͈ܥ̺̫ٛͬ̓ͦ೹ރ̧͈̥́ͥͬࣉ̢̫̞̺̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ̢͉̞͂Ȅຽ౲
̥ͣఉན̈́ޗ঍̦ୈ֚෵৾ͤழ̞ͭ́ͥউͬ࿒͈൚̹̱̞̺̫ͤ̀ͥͅͅḘ̏ͦոષޗ঍ࡢ૽
͈෎փͅஶ̢͈͉ͥ୆ॲഎ͉̞́̈́͂এͩͦͥȃ͚̱ͧΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̱͉͂̀Ȅޗ঍
͈࡛ခ͈઀̯̈́ࢥຳ͞ޗ֗ܿ੅଼̥ͣࢗ႕ͬอࡉ̱Ȅ૤ၑڠഎͅփྙ̫̿̀ވခ͉̥̭ͬͥ͂
́Ȅޗ֗ႉ઄എ༹͈ܿٳอͅޗ঍͂͂৾ͤ͜ͅழ̧͚̭̦͈͉̥̠̥͂́ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭͈̠͢ͅޗ৒ඤ͈࿚ఴ࣐൲͉Ȅ࡛ય̱͉͂̀Ȅڠࢷ২̤̞ٛ̀ͅু໦͈জഎ̈́ႀ֖ͬږ༗
̱̠̳͂ͥ͢ȶজমاȷȪ૩നȄ1991ȫ͈ํᝲ̜ͥ͂ͅࣉ̢̦ͣͦͥḘ̷͉̏ͅȄոષ੆͓̹
̠̈́͢Ȅޗ֗ႉ઄എ۷ത̥ͣ৾ͤழ̧͚͓هఴ̦ఉအͅ܄̞ͦ̀ͥ͘ȃઁ̷̩̠̈́͂͜௴̢ͥ
̭͂̽̀͢ͅȄΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̧̱̭̦͂̀́ͥ͂ࢩ̦ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
Ԉȅ͂͛͘
ȁུࡄݪ͈փ̱݅͂̀Ȅոئ͈Ĵതͬݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃలĲͅΟȜΗুఘ͈ܲਹ଻̜́ͥȃ
̭͂࿚ఴ࣐൲ͅ۾̳ͥΟȜΗਓਬ͉Ȅ೒ુུ͉૽͈ুࡨ༭࣬ͅှ̰ͣͥͬං̞̭̦̈́͂ఉ̞̦Ȅ
͉ࣽٝȄ୆ര̩ͬͤ͢͢ၑٜ̱Ȅڠࢷ͞·ρΑͬઁ̱̩̱̹̞̞̠́͂͜͢ޗ঍͈এ̞̦಺औ
̧͈̥̫̜̹̹̽́̽͛Ȅޗ঍͈ࣣ݈ͥ͢ͅບ೰̞̠͂૞ှ଻͈̞ࣞΟȜῌܖ̧̿࠿൦̳ͥ
̧̭̦̹͂́ȃȁ
ȁలˎͅȄ࿚ఴ࣐൲͂୆ڰਠ۝͈͂۾Ⴒͬ৘બഎͅা̱̹̭̜͂́ͥȃུ಺औ͈ΟȜΗ̥͉ͣ
֦ض۾߸͉́͘අ೰̧̞́̈́ȃ̷̤̩ͣၰ৪͉௖ࡽͅ۾Ⴒ̱̜̞̽̀ͥ͂এͩͦͥȃ̱̥̱ႉ
઄എ͉ͅȄٚව̧̭̥́ͥ͂ͧͣٚව̱͙̀ͥণത̦࡛৘എ̜́ͥȃ̷͈ത̥ͣઁ̩̈́͂͜Ȅ
زೳ͈́୆ڰ͈၄ͦ͂ڠࢷ͈́ಉ੬͈၄̦ͦచ؊̱̞̭͉̀ͥ͂Ȅ४ચ̧̳͓ম৘̢̺̞͂ͥȃ
୆ڰਠ۝͉Ȅ૶͈ူ֗ఠഽ͞૶ঊ۾߸͈̜̥̹ͤ͂ྫ۾߸͉̞́̈́͂ଔ௶̧́ͥȃਲြȄࠐࡑ
എͅঐഊ̧̯̹ͦ̀࿚ఴփে̦Ȅ಺औ͈ષ́͜৘બ̯̹̞̠̭̜ͦ͂͂́ͤȄزೳ͂ڠࢷ̦͂
Ⴒࠈ̱̦̈́ͣȄ২ٛ஠ఘ́ঊ̓ͬ֗̀ͥ͜ণത͈ਹါ଻̦ठ෇ে̯̹ͦȃ̢̹͂͊ޗ঍̦زೳ
͈͂Ⴒࠈͬ଎̠̱ͧ͂̀Ȅঊ̞͈̓̾̀͜ͅ૤෻̈́തͬ૶ͅდ̳͂Ȅڠࢷ͈́࿚ఴ͉ڠࢷ̦చ
ੜ̧̳͓̜́ͤȄزೳ͉۾߸̞̞̹̈́͂̽૶͈ݵ୲ࣣ̠ͅΉȜΑ͉ौ̱̱̜ࣽ͊͊́ͥȃ̷͈
̧̠͈̈́͂ࣽٝࠫ͢ͅض͉Ȅڠࢷ͂زೳ̤̫ͥͅঊ͈̓͜উͬ௙ࣣഎͅၑٜ̱̞̩̭֗̀̀͂
̦Ȅࠫޫ͉ঊ͈̹̭̓͛̈́ͥ͂ͬ͜ͅȄ૶ͅၑٜ̱̠̹͈͈̀ͣ͛͌͂̾͜आݶͬ೹ރ̳ͥȃ
̱̥͜Ȅ୆ڰਠ۝͈٨஝͉ߓఘഎ̈́هఴ͈̈́́૶͉͂̽̀৾ͤͅழ͙̳̩͞Ȅ̷̱ͦͬٚ̀૶
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ঊ۾߸ͅ་ا̦୆̲ͥخෝ଻̦ࡉࣺ͛ͥȃ
ȁలˏͅȄޗ৒ඤ͈࿚ఴ࣐൲͉Ȅ਋൲എါளͬ܄͚ෝ൲എ࿚ఴ࣐൲̱͂̀ၑ̧ٜ̭̦́ͥ͂ͩ
̥̹̽ȃ࿚ఴ࣐൲͈ါ֦ͬ਋൲എ͂ෝ൲എͅඵ໦̳ͥอே͉Ȅ̜̩́͘͜ၑٜ͈̹͈͛༒ܽഎ
̈́଎৆ا̜́ͤȄ୆૸͈૽ۼၑٜ̱͉֚͂̀࿂എ̜́ͥȃࡢ༆ͅͺίυȜΙ̳ͥष͉ͅȄ͈̓
୆ര͜ఉ̥ͦઁ̥̈́ͦၰ༷͈ါளͬ໵̵঵̞̭̽̀ͥ͂ͬஜ೹ͅࡉၛ̭̦̀ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ
̷ͦͬ͏̢̢̹̠́͘Ȅ֚ ๊ͅȄ਋൲എ࿚ఴ࣐൲͉ͅ༦଻എ̥̥ͩͤȪ਋ယ͞Քૂဳݥ͈ਰ௷ȫȄ
ෝ൲എ࿚ఴ࣐൲͉ͅ຿଻എ̥̥ͩ Ȫ̱̫ͤ̾͞২ٛഎΑ΅σ͈ັဓȫ̦ ຈါ̜̯́ͥ͂ͦ Ȫͥኈ
݌Ȅ1997ȫȃ̱̹̦̭͈߲̽̀ͦͣͅచ̱͉̀Ȅ༦଻എ̥̥ͩͤ͂຿଻എ̥̥͈ͩͤၰ༷̦ຈ
ါ̜́ͥȃ̜ͤ͘͜ͅ൚ட͈ࠫა͈̠̺̦͢Ȅ̳͂ͦ͊͜ඵ৪఼֚എএࣉͬท̦̻ͣͦ̈́ڠࢷ
̞̠͂ા̤̞̀ͅȄΟȜῌܖ̧̿Ȅၰ༷͈̥̥̦ͩͤຈါ̜̭́ͥ͂ͬা̱̹തͅȄ֚೰͈
փ̦̜݅ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̹̺̱ࣽٝං̹ͣͦΟȜΉ͉̜̩͘͜୆രࡢ૽͈ါ֦ͅઙതا̱̹͜
͈͈̈́́Ȅ৘ष͈ٚව̷͉͈ͅఈ͈ါ֦ͅ۾̳ͥ౶ࡉ̵̜ͩ̀͜ণ࿤ͅවͦͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁࣽࢃ͉Ȅ୆ڰਠ۝͈ಎ́͜අͅȄͼϋΗȜΥΛΠͬ܄͛̀ڎਅιΟͻͺͅ૘̞ͦ̀ͥশۼ͂
̷͈גޣͬȄͤ͢৘ఠͅ௲̱̀ఘࠏഎͅ࠿൦̳̭̦ͥ͂هఴ̜́ͥȃΊȜθশۼ̞͉̾̀ͅȄ
ུࡄݪ͉́࿚ఴ࣐൲͈͂۾Ⴒ̷̭͙̥̹͈͈ͣͦ̈́̽͜Ȅ໹඾ͅΊȜθͬːশۼոષ̱̞̀ͥ
৪̦஠ఘ͈ˎڬ಼̢̞ͬ̀ͥ৘ఠ̷͈͈̦͜૬̜࣫́ͥȃܦ఺ࢃ͈୆ڰͬே௨̳ͥ͂Ȅ૙ম͞
වဵশۼͬੰ̫͊Ȅਖૢ͈́͘শۼ̦͕͖ΊȜθͅ୸̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ȁ୆ര஠ఘ͈ၑٜ̞̠͂۷ത̥͉ͣȄȶڠࢷ͈ڢ̱̯ȷ̦Ȅ୆ര͈૤ၑેఠͬଔ̱ၾͥષ͉́
ਹါ̈́ঐດ̴̜̹̥̥́̽ͩͣ͜ͅȄ̤̱͓̈́̀਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲͉͂۾Ⴒ̱̞̥̹̭̀̈́̽
͂ͅಕ࿒̱̹̞ȃݙ̢̞͊ͅȄڠࢷ̦ڢ̱̞̥̠̥̓̾ͩͥ͘ͅ୆ര͈ܓܥഎેޙ͉Ȅ਎ުಎ
͈࿚ఴ࣐൲͈̠̈́͢࿒ၛ࣐̾൲̷͉̞̥̹̻́̈́́͌̽ͤ͂ນ࡛̯̞ͦ̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̱͉͂̀Ȅං̹ͣͦၑٜͬ౗ͅచ̱͈̠̀̓͢ͅഥో̳̥̞̠̭ͥ͂
̦͂ਹါ̈́هఴ̜́ͥȃଳ࡫Ȇئ५Ȫ2004ȫ͉Ȅڠࢷழ૕ͬΠȜΗσ́঑׳̱̞̩̹͉̀͛ͅȄ
ࣽࢃȄచޗ঍Ȇచ༗ࢌ৪͈׳੩༷ၞ͈ၑაا࣐̞̥̫̞ͬ̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ঐഊ̳ͥȃ̷̭
͉ͅȄࡉၛ̠̀ͬ̓ഥ̢ͦ͊ম႕஠ఘ͂̽̀ͅࢡגޣ̥̞̠͂Ȩ̏ͩ͛̀ႉ઄૤ၑڠഎهఴ̦
܄ͦͥ͘ȃ̢̹͂͊Ȅ࿚ఴ࣐൲ͬߎ̱̞୆ര͈਋൲എ̈́˯˫˯̱͂̀௴̢ͥ۷ത͉ͅȄ୆ര͒
͈ވۜ଻ͬ௯ૺ̳֚ͥ೰͈୽ၞഎփ̦̜݅ͥ͂এͩͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ࿚ఴ࣐൲͈ෝ൲എ௰࿂
ͬޗ঍ͅഥ̢ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈തͬࣉၪͅව̹ͦࢥຳ̦ຈါ̜́ͥȃ୆ڰਠ۝͈͂۾Ⴒ̞̾ͅ
͉̀Ȅ࿚ఴ༷֚ͬഎͅزೳͅܦ̯̞̈́෻ၪ͈͂́͜Ȅڠࢷ͂زೳ͈͂૞ှ۾߸ͬޑا̳༷ͥ࢜
͈́ഥ̢༷̦هఴ͂̈́ͥȃ̷͈̹͉͛ͅȄ࿚ఴ࣐൲̵̹̺̩̞̞̠ͬ̈́͊͂͢ࡉ༷͉̩́̈́Ȅ
ঊ଼͈̞̓ͤ͜͢͢ಿ͈ࠀܥ͂௴̢̢̹̠́Ȅڠࢷ͂زೳ͈ފႁ۾߸ͬ΋ȜΟͻΥȜΠ̱̞̀
̩ণത͂ܿ੅̦ݥ͛ͣͦͥȃ
਎ުಎ͈࿚ఴ࣐൲̤̫ͥͅ୆ര௰ါ֦ͅ۾̳ͥ࠿൦
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